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Resumen 
El presente proyecto de investigación titulado "Aprovechamiento eficiente de remanentes curtiembres" 
pretende generar un nuevo conocimiento cabal y expreso en el campo del diseño, a partir de la exploración y 
experimentación con remanentes del proceso de producción del cuero. Este trabajo propone descubrir un uso 
más valioso de los remanentes dentro de los procesos de producción, al no considerarlos como desecho más, 
sino como una oportunidad. Se estudiarán las fases del proceso de producción de la fábrica, se detectarán las 
etapas dentro del proceso de descarte, se considerará su factibilidad, se analizarán sus fortalezas y a partir de 
la exploración y experimentación con remanentes de cuero y su combinación con resinas, se desarrollarán 
nuevos materiales, con el fin de conseguir así un aprovechamiento eficiente dentro del campo del diseño. 
Asimismo se pretende desarrollar la investigación en procesos de diseño, para la creación, recreación, 
reciclaje, reconversión de productos y materiales, integrando Universidad con entramado socio-productivo; 
generando así un conocimiento nuevo en contacto con la realidad social, medioambiental y los procesos 
tecnológico-productivos. También realizar un aporte a la disciplina del diseño desde la búsqueda y exploración 
de nuevos materiales. El caso de aplicación es la Curtiembre Renaciente, empresa ecuatoriana, dedicada a la 
fabricación y comercialización de pieles de cuero vacuno, tapicería automotríz y del hogar. en relación a los 
procesos de producción y/o proceso de diseño pretende colaborar con nueva información para fortalecer el 
proceso de producción de la fábrica. 
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